






























































































































等 (客户：LG Design, Korea)
香港的产品设计：其特色，发展路向及启示
Product Design in HongKong: the Features, Orientations and
Inspirations










































































































National Academic Awards, CNAA), 英国贸易和
工业署(Department of Trade and Industry), 英国
设计局(The Design Council). 执行研究机构:
University of Aston (Management Centre),
Birmingham, UK. 研究主任: Dr Mark Oakley.
⑸香港美亚制造厂。本文作者于1971年替其
成立设计部，并任该部门领导至1985年。
⑹如GoldPeak Ltd.、Philips Design Hong Kong、










式音响系统。设计：Alex Pepall (Pepall Design)
以橡胶为主材的组合式多时区时钟设计。橡胶的
重量使时钟摆放安稳。设计师擅于玩弄简单材料
去营造高档设计。设计、制造：司徒安 (Inno Design)
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